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Señores miembros del Jurado 
 
El presente estudio de investigación titulado “Gestión y Clima organizacional  en 
la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Ministerio del Interior 2015”, tuvo  el 
objetivo de medir la gestión institucional se relaciona con los recurso humanos de 
la Oficina Nacional de Gobierno Interior, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para optar  el grado académico 
de Magister en Gestión pública. 
 
La investigación tiene la finalidad de analizar la percepción de la Gestión,  lo 
anterior permitirá identificar el nivel del clima organizacional y luego plantear las 
recomendaciones para alcanzar los objetivos de la organización de la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior, asimismo la metodología seguida fue de tipo 
descriptiva, porque se decidió describir las variables Gestión y Clima 
organizacional. 
 
La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión. 
 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de la 
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La investigación titulada: “ Gestión y Clima organizacional en la Oficina Nacional 
de Gobierno Interior, Ministerio del Interior 2015”, tuvo como objetivo general 
Analizar la relación entre la Gestión y el Clima Organizacional  en la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior, Ministerio del Interior 2015. 
 
El estudio de investigación es de tipo descriptiva, se realizó con el diseño 
descriptivo simple, el método utilizado fue descriptivo, la población de estudio 
estuvo conformada por 80 servidores nombrados de la Sede Central -Lima, para 
la recopilación de datos se utilizó el cuestionario de Likerts. 
 
Los resultados  estadísticos  se demostraron que existe relación entre las 
variables gestión y  el clima organizacional, se demuestra que  la gestión se 
relaciona positivamente con el clima organizacional  en todas sus dimensiones en 
la Oficina Nacional de gobierno Interior. 
 
Se concluyó que en los diferentes niveles de gestión y clima organizacional 
esta por mejorar  ya que no se llega  al 100% y es la percepción de  la totalidad 
de los directivos y servidores  de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. 
 

















he research entitled "Management and Organizational climate at the National 
Office of Government Affairs, Ministry of the Interior 2015", had as general 
objective to analyze the relationship between the management and the 
organizational climate at the National Office of Government Affairs, Ministry of the 
Interior 2015. 
 
The research study is descriptive, was conducted with the simple descriptive 
design, the method used was descriptive, the study population consisted of 80 
servers named in the Headquarters -Lima for data collection questionnaire was 
used Likerts. 
 
The statistical results showed that there is a relationship between the 
variables management and organizational climate, it shows that management is 
positively related to the organizational climate in all its dimensions in the National 
Bureau of Internal government. 
 
It was concluded that the different levels of management and organizational 
climate to improve because this does not reach 100% and the perception of all of 
the officers and servants of the National Bureau of Internal Governance. 
 
 










La investigación titulada “Gestión y Clima organizacional en la Oficina Nacional de 
Gobierno Interior, Ministerio del Interior 2015, el objetivo general planteado fue 
Analizar la relación entre la Gestión y el Clima Organizacional  en la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior, Ministerio del Interior 2015. 
 
Finalmente, la presente investigación se estructuró: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema incluyendo la realidad problemática, 
formulación del problema, justificación, relevancia y contribución, objetivos. 
 
Capítulo II: Marco referencial, donde se ha considerado los antecedentes, 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores 
y la perspectiva teórica. 
 
Capítulo III: Hipótesis y variables, prestando atención a las hipótesis, identificación 
de las variables, definición conceptual, operacional y Operacionalización de las 
variables. 
 
Capítulo IV: Marco metodológico, que incluye el tipo de investigación, enfoque 
diseño, población, muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, procedimiento de 
recolección de datos, método de análisis e interpretación de datos y normas 
éticas. 
 
Capítulo V: Resultados, se presentan los resultados de la investigación. 
 
Capítulo VI: Discusión se discute los resultados de la investigación con los 
antecedentes, finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos como son el cuestionario de recopilación de datos, base 
de datos y matriz de consistencia. 
 
 
